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D D CA   N 
 
T  s    s s  s d d ca  d  o:  
1.  My b lov d pa  n s   o al ays s a         p ay    lov   mo  va  on and mo al 
 ncou ag m n   o f n s     s    s s. 
2.  My lov ly b o     and s s      o al ays g v    lp  suppo    and adv c .   am 
no   ng     ou  you. 
3.  My b lov d g andmo       o al ays p ay  fo      g andc  ld. T ank you so 
muc . 
4.  All my f   nds  n  slam c Educa  on acad m c y a  of 2016  pa   cula y class A  
you a   all a  som . 
5.  All   ad  s   o a    n    s  d  n  slam c Educa  on. 
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ACKN W  D  M N  
 
   
Assalamuala kum W . Wb 
Al amdul lla . F  s ly              ould l k   o say       g  s  g a   ud   o 
Alla  SWT fo    s bl ss ng  m  cy  and oppo  un  y  o compl       s    s s. T  s 
   s s   s  p  pa  d   o  fulf ll  on   of         qu   m n s   o  ac   v   S.Pd  D g     a  
Educa  on D pa  m n  (T  b y ) of S a    ns   u   on  slam c S ud  s Pu  ok   o. 
T           ould  l k    o   ak      s c anc    o  xp  ss   s d  p and s nc    
g a   ud   o     follo  ng: 
1.  K . D . Mo . Roq b  M.Ag.  as     R c o  of S a    ns   u   of  slam c S ud  s 
Pu  ok   o.  
2.  D .  . Su   o  M.Ag.  as     D an of Facul y of Ta b ya and T ac    T a n ng 
of S a    ns   u   of  slam c S ud  s Pu  ok   o.  
3.  D . Supa jo.  M.A.  as      1s  V c  D an of  Facul y of Ta b ya  and T ac    
T a n ng S a    ns   u   of  slam c S ud  s Pu  ok   o. 
4.  D . Subu   M. Ag.   as      2nd V c  D an of  Facul y  of Ta b ya  and T ac    
T a n ng of S a    ns   u   of  slam c S ud  s Pu  ok   o. 
5.  D . Sum a     M.Ag.   as     3 d V c  D an of Facul y of Ta b ya and T ac    
T a n ng of S a    ns   u   of  slam c S ud  s Pu  ok   o. 
6.  D .  . M. Slam   Ya ya  M.Ag.  as     C   f of  slam c Educa  on D pa  m n  
 n  Facul y  of  Facul y  of  Ta b ya  amd T ac    T a n ng  of S a     ns   u   of 
 slam c Educa  on. 
7.  Mu ammad   an f   S.Ag.   M.Ag.   M.A   as       adv so     o  al ays  g v  
con  nuous gu danc   suppo   and mo  va  on  n f n s  ng    s    s s. 
8.  My B lov d pa  n s   o al ays  s a         p ay  lov   mo  va  on and mo al 
 ncoy ag m n   o f n s     s s udy. 
9.  Anyon     a   canno  b   m n  on d  on   by  on    o   as   lp d               n 
compl   ng     s    s a c .    T            do s  app  c a    fo   any  op n on  and 
sugg s  on fo       mp ov m n  of    s    s s.  
T   las       s     s s fa  f om b  ng p  f c               op s    s    s s can 
b  us ful and g v  valuabl     ngs pa   cula y fo   duca  onal f  ld and also o    s 
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  o   av     l van    n    s .  T    fo     cons  uc  v     oug     sugg s  on   and 
c    c sm a     ll com   o mak     s    s s b     .  
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 
 slam c Educa  on Majo  
Facul y of Ta b ya and T ac    T a n ng 
S a    ns   u   on  slam c S ud  s Pu  ok   o 
 
AB   AC  
Up n &  p n  s a Malays an   l v s on s    s of compu   -an ma  d s o  s 
p od             Copaq   Pro   tion      c  f a u  s     l f  and adv n u  s of 
      ponymous     n  b o    s   n  a  f c  onal  Malays an  Kampung  (v llag  
a mosp    ). Up n and  p n  av  p ov d d a d ff   n  pa ad gm of  du a nm n  
      d al  n   ac  on us ng va  ous    n cs g oups o  cul u  s  o p opaga    ac al 
 a mony. Un  l no   Up n and  p n  av  b  n  b oadcas  by s v  al    l v s on 
s a  ons   n As a.  Bas d  on     s backg ound        qu s  on a  s s  as   o   o       
d scou s  on     m ssag  of  n   -  l g ous  ol  anc  packag d  n     an ma  on 
Up n and  p n S ason 7  n   l d “Gong X  Fa Ca ”  s p  s n  d  n    ms of   x   
soc al cogn   on and soc al con  x ? 
T      s a c   app oac   us d   s  a  qual  a  v   app oac .  T      s a c  
m   od us d  s d scou s  analys s of T un A. Van Dj k. D scou s  analys s T un 
A Van Dj k  s  s d scou s  no  only    oug    x  obs  va  on  bu  also    oug  
soc al cogn   on and soc al con  x . Da a coll c  on   c n qu s  n    s s udy us d 
docum n a  on   c n qu s   la  d  o an ma  on of Up n and  p n. 
Bas d on       sul s of   x  analys s  soc al cogn   on  and soc al con  x   
      sul s of    s s udy  nd ca     a   n     Up n and  p n an ma  on s    s S ason 
7  p sod  “Gong X  Fa Ca ” con a ns d scou s  m ssag s of  ol  anc  b     n 
  l g ous  p opl    n       fo m  of    sp c  ng      b l  fs  of  o    s   no   blam ng 
b l  fs and o       l g ous   ad   ons         s no compuls on  n   l g on  f   dom 
 n p ac  c ng    l g ous b l  fs    ld. As padagog cal   mpl ca  on    o    al z       
a m of      slam c Educa  on cu   culum  nam ly   al z ng  ol  an  s ud n s  up n 
and  p n an ma  on can b  us d by   ac   s and  duca o s as l a n ng m d a  n 
ma    al   la  d  o   l g ous  ol  anc .  n     an ma  on up n and  p n   p  s n  d 
    d v  s  y of    l g on and mul  cul u al sm   n Malays an soc   y  s     Up n 
and  p n an ma  on   a  p  s n s  f gu  s of c  ld  n f om s v  al    n c g oups 
  a     fl c        l f   of  Malays an  soc   y.              d v  s  y  also  occu s   n 
 ndon s a.  
 
           Up n  nd Ip n,  n     on,  o e  nce,  e  g on,  nd d sco  se  n  ys s. 
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 slam c Educa  on Majo  
Facul y of Ta b ya and T ac    T a n ng 
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 
AB   AK 
Up n  &   p n  adala   s   al    l v s   an mas   kompu     Malays a  yang 
d p oduks   ol    L s  'Copaqu   P oduc  on   yang  m namp lkan  k   dupan  dan 
p  ualangan sauda a k mba  d  Kampung Malays a f ks  (suasana p d saan). Up n 
dan   p n  m nc    akan  k sa   k   dupan  dua  anak  k mba . Up n  dan   p n    la  
m mb   kan  pa ad gma   du a nm n   yang  b  b da  d ngan   n   aks   yang   d al 
m nggunakan b  baga  k lompok   n s a au budaya un uk m ny ba kan k  ukunan 
 as.   ngga saa  ini, “Upin  an Ipin” t lah  i iarkan ol h     rapa  ta i n t l vi i 
d  As a. B  dasa kan la a  b lakang    s bu     mbul p   anyaan baga mana  acana 
p san  ol  ans   an a uma   b  agama yang d k mas  dalam  an mas  Up n dan   p n 
S a on 7   rj   l “Gong Xi Fa Cai”  jika  ilihat  ari   gi t k , kogni i  os al dan 
kon  ks sos al? 
P nd ka an p n l   an yang d gunakan adala  p nd ka an kual  a  f. M  od  
p n l   an  yang  d gunakan  adala   anal s s   acana  T un  A.  Van  Dj k.  Anal s s 
 acana T un A Van Dj k m l  a   acana   dak  anya m lalu  obs  vas    ks     ap  
juga m lalu  kogn s s  soc al dan kon  ks soc al. T kn k p ngumpulan da a dalam 
p n l   an  n  m nggunakan    kn k dokum n as     ka   d ngan an mas  Up n  dan 
 p n. 
B  dasa kan   as l  anal s s    ks   kogn s   soc al   dan  kon  ks  soc al    as l 
p n l   an  n  m nunjukkan ba  a dalam an mas  Up n dan  p n An ma  on S    s 
S a on  7  Epi o    “Gong Xi  Fa Cai” m ngan  ng wa ana p  an tol ran i  antar 
uma   b  agama  b  upa  m ng o ma    k yak nan  o ang  la n     dak  m nyala kan 
k yak nan dan   ad s   agama la n     dak ada paksaan dalam b  agama  k b basan 
dalam m ngamalkan k p  cayaan agama yang d anu .  S baga   mpl kas  log snya  
un uk m  ujudkan  ujuan ku  kulum P nd d kan Agama  slam ya  u m  ujudkan 
sp s   a d d k yang   ol  an  an mas  up n dan  p n dapa  d gunakan ol   gu u dan 
p nd d k  s baga   m d a  p mb laja an  pada  ma         ka     ol  ans   b  agama. 
Dalam  an mas   up n  dan   p n  yang m   p  s n as kan  k b  agaman  agama  dan 
mul  kul u al sm  dalam masya aka  Malays a adala  an mas  Up n dan  p n yang 
m ng ad  kan sosok  anak-anak  da    b b  apa  suku  bangsa yang m nc  m nkan 
k   dupan  masya aka   Malays a   d mana  k  agaman     s bu   juga     jad   d  
 ndon s a.  
 
Kata kunci : Up n d n Ip n,  n   s ,  o e  ns ,  g   , d n  n   s s w c n . 
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CHAP      
 N   D C   N 
 
A. Background of  he  tudy 
Up n &  p n  s a Malays an   l v s on s    s of compu   -an ma  d s o  s 
p od             Copaq   Pro   tion. Upin an  Ipin  an ma  d s    s p oduc d 
        Copaq      c  f a u  s     l f  and adv n u  s of      ponymous    n 
b o    s   n a f c  onal Malays an Kampung o  v llag  a mosp    . Up n &  p n 
wa  intro      on Mala  ian   privat  t l vi ion  hann l TV9 on 13 S pt m  r 
2007 as an   g  - p sod  p og am fo  Musl m Ramadan/E d sp c al   o  nsp    
s gn f canc  of      slam c  oly mon     sp c ally amongs  c  ld  n.     as also 
a   d  on  D sn y  C ann l  As a  and  can  b   cons d   d  as  on   of       mos  
succ ssful compu    3D an ma  d   l v s on s    s  n Malays a.1  
Up n and  p n  old     s o y of     l v s of   o    n boys. Up n  s      ld   
   n b o     of  p n    oug  only by 5 m nu  s. Up n and  p n an ma  d s    s 
 av  p ov d d a d ff   n  pa ad gm of  du a nm n        d al  n   ac  on us ng 
va  ous    n cs g oups o  cul u  s  o p opaga    ac al  a mony and s ab l  y  o 
     na  on.  Up n  and   p n  na  a  v    v sual  backg ound   and  c a ac   s    a  s 
symbol z  un  y o   yp cal Malays an  d n   y among g oup    n cs focus ng on 
l f   n      u al a  a.    po   ays     clos        la  ons of d ff   n     n c g oups  
fo   xampl   Malays  C  n s  and   nd ans and Malays ans da ly  l f s yl    a  
c  a  s a b  dg  of  ol  anc   s ns   v  y   a mony and un qu n ss   a   can b  
s a  d  og     . Also  Up n and  p n p ov d  sa     of mo al and  slam c valu s 
   oug  m x d-cul u al man f s a  on   a  no  only a   ac s local v     s bu  also 
 as  b  n  acc p  d     oug ou   o      As a  n  g bo  ng  coun    s  suc   as 
 ndon s a  B un    S ngapo    and P  l pp n s.2  
 
1Da lan   in  A   l  Ghani,  “Up n&Ip n:  P o o  ng  M   ys  n  C     e  V   es  T o g  
 n   t on”    s o  a y Commun ca  on Soc al  Vol.20 No. 1  2015. p.242. 
2 Dahlan  Bin  A   l  Ghani,    2015,  “Up n  &  Ip n:  P o o  ng     ys  n  c     e  v   es 
thro gh  n   t on”    s o  a y Commun ca  on Soc al  Vol. 20. Num. 1. p. 242. 
2 
 
 
 
Up n  &   p n   s  a  3D  animat      ri    pro                 Copaq   
P oduc  on Sdn. B d. and  s cu   n ly on  of     mos  popula  an ma  d s    s 
 n Malays a    c  v ng  xc ll n    v   s and s  adfas ly av  ag ng a ound 800  
000 v     s p    p sod .3   n  ndon s a  MNCTV p  s n s an an ma  d s o  of 
Up n and  p n unm   ga  d      MNCTV d c d d  o s o      s    s         m s 
a day. T   d c s on  ak n by MNCTV  as succ ssful      Up n and  p n s   als 
  c  v d   g   a  ngs. Bas d on       sul s of su v ys and annual   po     v   s 
conduc  d by MNCTV  n 2018 Up n and  p n an ma  on s    s   c  v d a  a  ng 
of 3.2.4 On Jun  28  2016      Up n and  p n an ma  d s    s  ank d  n      op 
10 of     da ly   a  ng. Occupy ng     s cond pos   on      a  a  ng of 5.6 b a  
soap op  a  s o s and o     an ma  ons.5 And bas d on       sul s of a su v y 
conduc  d by      ndon s an B oadcas  ng Comm ss on (KP )  n 2017     s o s 
Up n and   p n's an ma  on   s  among      3 mos    a c  d c  ld  n's  p og ams  
     a   o al of 58.1%.6 T  n   a pos   v     spons  can b   s  n  f om      many 
pos   v  comm n s on     MNCTV  ns ag am accoun   n a pos  abou  Up n and 
 p n's an ma  on. som  of    m sa d   a     y al ays look d fo  a d  o     la  s  
 p sod s of Up n and  p n's an ma  on  and som  comm n  d   a     y l k d Up n 
and  p n's an ma  on b caus   n Up n   p n's  s o y            many l ssons  fo  
c  ld  n. T  s s o s   a  Up n and  p n's  an ma  on s    s can b  acc p  d by 
    p opl  of  ndon s a and ga n a lo  of aud  nc s. 
Un  l  no    Up n  and   p n   av   b  n  b oadcas   by  s v  al    l v s on 
s a  ons  n As a.  n Malays a      s    s  as b oadcas  by TV9 and As  o C   a. 
 n  ndon s a      f  s  s ason  as b oadcas  by TVR   n Ramadan  n 2009 and 
no  by MNCTV (fo m  ly TP ).  n Tu k y  b oadcas  by   lal TV. T  s s o  
can also b   a c  d v a D sn y C ann l As a     c  cov  s cov  ag   n s v  al 
coun    s   nam ly  Malays a   S ngapo      ndon s a   B un     T a land  
P  l pp n s  V   nam  Cambod a   ong Kong and Sou   Ko  a. Upload m d a  
 
3 Up n &  p n     p://   .l scopaqu .com/ acc ss d on 25 M    20:27 pm. 
4 PT. M d a Nusan a a C   a Tbk  Ann    Repo   T   n 2018 MNCTV . p. 131. 
5TV Ra  ng Up n dan  p n     ps://   . ns ag am.com/s n   on_ ndon s a/? l= d acc ss d 
on M   27 M   2020  19:48 
6  Kom s   P ny a an   ndon s a   H s    S  vey  Indeks K      s  P og     S    n  Te ev s   
2017  p.36. 
3 
 
 
 
You ub  and     off c al   bs   s of Up n and  p n (   p://up ndan p n.com.my) 
also p ov d  onl n  v    ng of all  p sod s of    s s    s.7 
 ndon s a  and  Malays a  a    n  g bo  ng  coun    s  and   av   a  lo    n 
common.   ndon s a  and  Malays a  a      o  coun    s    a    av   plu al  and 
     og n ous soc     s. Malays a  s a coun  y      a d v  s  cul u   b caus  of 
  s      og n ous soc   y. T  s  s man f s  d  n     d v  s  y of    n c  y    l g on 
and cul u  . Malays ans  av  long   cogn z d   a        a   a  l as  fou     n c 
g oups   n  Malays a   nam ly    n c Malays   C  n s     nd ans   and  nd g nous 
p opl    o  l v    n  Saba  and Sa a ak.  n Malays a          s 60.4% Musl m  
19.2% Budd  s   9.1% C   s  an  6.3%   ndu  2.6% Kong uc u.   n Malays a  
      a   also va  ous    n c    s. T         la g s     n c g oups  n Malays a a   
   n c  Malay  (50.4%)   C  n s   (23.7%)   and   nd an  (7.1%).8  As  a  soc   y 
cons s  ng  of  va  ous     n c    s     l g ons  and  cul u  s   Malays ans  l v  
 a mon ously  n d v  s  y b caus   ac  d ff   n     n c  y can b   as ly acc p  d 
 n commun  y l f   n Malays a.9 On  of      o ks   a    p  s n      d v  s  y of 
  l g on  and  mul  cul u al sm   n  Malays an  soc   y   s       Up n  and   p n 
an ma  on   a  p  s n s f gu  s of c  ld  n f om s v  al    n c g oups   a    fl c  
    l f  of Malays an soc   y. 
As   ll  as   ndon s a    ndon s a   s  a  plu al s  c  na  on bo     n     ms of 
  l g on   languag       n c  y   and  cul u  .   n     s  coun  y  l v   va  ous  majo  
  l g ons   n       o ld nam ly   slam (88%)  C   s  an  y & Ca  ol c sm (8%)  
  ndu sm  (2%)   Budd  sm  &  Confuc an sm  (1%).10  T  oug        1945 
Cons   u  on A   cl  29 pa ag ap  2      as b  n s a  d   a  "    S a   gua an   s 
 
7Sap tro, M. En  . 2011. “Up n & Ip n: Me  y  Is   , Po    k K     , d n Deko od f k s  
New Med  ”. Kont k t alita. Vol. 14, No. 07. p. 46. 
8As p Su yana  dkk. Ta a N     I p  n C   -C    Pe  d  M s    d  A s  Tengg   (S  ve  
d   Indones    d n  M   ys  )    Go       ns   u    ndon s a  
   ps://   .go    .d / ns/ d/p o/jug nds ud  /jug nds ud  _ d.pdf   acc ss d  on  11  Jun   2020  
20:33 pm  p.9. 
9 E    S am,  t.al, “R pr   nta i Ma  arakat Mala  ia  ang M ltik lt ral  alam Ki ah 
Upin  an Ipin”, S m na  Nas onal C nd k a an k  5  Un v  s  as Lancang Kun ng  2019.  
10  As p  Su yana   dkk. Ta a  N      I p  n  C   -C     Pe  d   M s     d   A s  
Tengg   (S  ve   d   Indones    d n  M   ys  )   Go       ns   u    ndon s a  
   ps://   .go    .d / ns/ d/p o/jug nds ud  /jug nds ud  _ d.pdf   acc ss d  on  11  Jun   2020  
20:33 pm  p.8. 
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      nd p nd nc  of  ac    s d n   o  mb ac    s o n   l g on and  o  o s  p 
acco d ng  o   s   l g on and b l  f".11  n  ndon s a        a   mo     an      y 
majo      n c  g oups   among  o    s  a     ndon s ans  of  C  n s     nd an  and 
A ab c d sc n . Also        a   s  ll mo     an 500    n c sub-g oups. 12 
T    Malays an  Up n  and   p n  an ma  on  f  l  clos    o         a  s  of 
 ndon s an aud  nc s   sp c ally  n     clos n ss of cul u  . T   Up n and  p n 
f lms   nd  d  p  s n   many  s o   s of       da ly  l f   of      Malays an  p opl   
  os  cul u al g oups a    so clos    o      p opl    n   ndon s a. T   Malays an 
an ma  d s    s  s d ff   n  f om o     an ma  d f lms on  ndon s an   l v s on 
sc   ns so fa . W  l  o     an ma  on s  ll f a u   sc n s of v ol nc   f g  s  and 
v  bal  abus   Up n and  p n's an ma  d  s    s do no  f a u   all   a . Up n and 
 p n an ma  d s    s s o  mo   abou   ol  anc   mu ual   sp c   and   sp c  fo  
d ff   nc s. Acco d ng  o S   a    oov   and Knu  Lundby s a  d   a  b     n 
  l g on  cul u    and     m d a a   conn c  d  o  ac  o    . F lm o  an ma  on 
 s pa   of a cul u al and   l g ous sys  m   a  con   bu  s  o cons  uc  ng   al  y  
as   ll as ac  ng as a m   o  of   al  y     c  a   cula  s  b oadcas s  d scuss s 
and n go  a  s valu s   n soc   y. F lm as on  of      p oduc s of    c nolog cal 
p og  ss  as a g  a   nflu nc  on      flo  of commun ca  on   a  occu s am d 
soc   y.  W  n  v    d  fu            f lm   s  no   jus   a  m     sp c acl   o  
 n    a nm n   bu  as an  ff c  v  commun ca  on m d um. T  oug  f lm     can 
 xp  ss a   and c  a  v  y    l  commun ca  ng     valu s o  cul u   of va  ous 
cond   ons  n soc   y. T us    oug  f lm can b  conv y d      d n   y of a na  on. 
As a v     f lm  s no  only a sp c acl . Bu   n f lm         s c a m and g  a n ss: 
   oug    g ly local s o   s  f lmmak  s   o kno  l f   und  s and       p opl   
can  conv y  un v  sal m ssag s  o  all   uman  y.  S   ng     s        f lm   s  v  y 
poss bl   o b  us d as a m ans of d l v   ng     symbols of  slam  o       d   
commun  y.  n     d l v  y of m ssag s    oug      f lm p oc ss occu s   a   as 
 
11 Mu ammad R fq  Fac   an  To e  ns  An    U    Be  g    D     A -Q r  n (Te   h 
Konsep Pend d k n Is   ), (D pok: PT. RajaG af ndo P  sada  2018)  p. 3. 
12  As p  Su yana   dkk. Ta a  N      I p  n  C   -C     Pe  d   M s     d   A s  
Tengg   (S  ve   d   Indones    d n  M   ys  )    Go       ns   u    ndon s a  
   ps://   .go    .d / ns/ d/p o/jug nds ud  /jug nds ud  _ d.pdf   acc ss d  on  11  Jun   2020  
20:33 pm  p.8. 
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a  s gn f can    mpac   on       aud  nc .  W  n   a c  ng  a  f lm           s  a 
psyc olog cal  d n  f ca  on of     aud  nc  abou    a     y a    a c  ng. T   
aud  nc  und  s ands  and f  ls   a   s   xp    nc d by on  of       ac o s. T   
m ssag s con a n d  n s v  al f lm sc n s   ll  mp  n   n     soul of     aud  nc  
so   a   n      nd     m ssag s s ap      c a ac    of     aud  nc .13 
T    commun ca  on m d a  a    almos   o n d  by  all  l v ls  of  soc   y  
nam ly    l v s on.  T l v s on   as  pos   v   and  n ga  v    ff c s  on  soc   y. 
M an   l   mos    l v s on v     s a   c  ld  n. T   s o s c os n by c  ld  n 
a   mos ly ca  oon f lms o  ca  oon an ma  ons. A      mom n       mos  popula  
an ma  on  fo   c  ld  n   on   of     m   s  Up n  and   p n.   n      Up n  and   p n 
am ma  on s    s        a    duca  onal valu s conv y d by sc n s f om d ff   n  
   n c f gu  s and    l g ons.  n     b oadcas   Up n  p n and   s f   nds al ays 
l v    n  a mony  v n   oug     y  av  d ff   n     l g ons. Up n and  p n us  
languag     a    s  adap  d   o        n  ll c ual  and   mo  onal  d v lopm n   of 
c  ld  n       languag    a   s  as ly und  s ood by c  ld  n. As       mpac  of 
  l v s on  s o s   an ma  d  f lms  also   av   an   mpac    nam ly        mpac   of 
 nfo ma  v  and  m  a  on.  n      nfo ma  v   mpac    v  y Up n  p n an ma  on 
     c  ld  s  s   ll  g v   b       o  kno l dg   fo        c  ld  o   v         o   s 
 a c  ng. By s   ng an ma  on  c  ld  n   ll au oma  cally abso b  nfo ma  on 
and und  s and   . T  n        s       mpac  of   m  a  on  c  ld  n   o s      s 
an ma  on   ll b   nflu nc d  o  m  a       s yl  of sp  c   b  av o  and mann  s 
play d  by Up n   p n  and   s  f   nds. Up n   p n  and   s   f   nds con  nu d   o 
p ac  c          l g on   ll and d d no  confus    l g on  v n   oug     y play d 
     f   nds of d ff   n     l g ons  v  y day  suc  as D v    o a     ndu and 
M    M     o  a    Kong uc u.14  B caus          a    so  many  Up n  and   p n 
an ma  on v     s  and      magn  ud  of Up n and  p n's aud  nc   n  us asm 
 
13  Lukman   ak m   Agama  &  F lm  (P ngan a   S ud   F lm  R l g )  
   p://d g l b.u nsby.ac. d/20044/1/Agama%20dan%20f lm.pdf     acc ss d on 27 M    2020  20:27 
pm. 
14 Al    ana   dan Ba   a  La a   N     Pend d k n Is    d      An   s  Up n  Ip n  Al-
Mu abb : Ju nal S ud  K p nd d kan dan K  slaman  Vol 5  No. 2  a un 2019. 
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f om va  ous  ag   l v ls         s a c     s   n    s  d   o kno  mo    abou       
fo ms of  ol  anc  suc  as   os  con a n d  n Up n and  p n an ma  on. 
F om     d sc  p  on abov               s  n    s  d  n    s a c  ng mo   
d  ply abou     l g ous   ol  anc    n      an ma  on s    s Up n and   p n   so      
au  o s  conduc     s a c    n   l d   "R l g ous Tol  anc   n T   Up n and  p n 
An ma  on S    s S ason 7 (D scou s  Analys s)". 
 
B.  he Definition of  erms 
T  s    s a c    s     l d  "R l g ous  Tol  anc    n       Up n  and   p n 
An ma  on S    s S ason 7 (D scou s  Analys s)". To avo d m s n   p   a  on on 
und  s and ng         l  of    s    s a c                 ll  xpla n      con  n s o  
 o ds  n    s s udy: 
1.  R l g ous Tol  anc  
T    o d "  l g on" com s f om      o d "  l g on". Som  analyz s 
of   l g ous p  losop y o  compa a  v    l g on cons d      s  o d  o com  
f om Sansk   . T    o d "  l g on"  mpl  s b l  f  n God (gods    c.)       
       ac  ngs of d vo  on  and obl ga  ons assoc a  d         a  b l  f. T   
 o d  "  l g on"    a       b com s  "  l g ous".  T  s   o d  con a ns  s v  al 
m an ngs:   mb ac     l g on;   o s  p;  and  ado  .  R l g ous  p opl   a   
p opl    o b l  v   n      x s  nc  of God   o c  a  d      a   . R l g on 
b com s      d n   y of  v  yon    o  mb ac s      ac    l g on  as valu s 
and   ac  ngs   a  gu d      p opl  o        ad    n s.15 
Tol  anc   com s  f om  La  n      c    s  " ol  an  a"      c   m ans 
l n  ncy   g n l n ss     l  f  and  pa   nc .  UNESCO  as       off c al  UN 
o gan za  on   n       f  ld  of  Educa  on  and  C v l za  on   as   ssu d  a 
d cla a  on abou  on  man f s a  on of a  ol  an  global l f . Acco d ng  o 
UNESCO  f   dom  s an a    ud  of mu ual   sp c   mu ual acc p anc  and 
mu ual    sp c  am d cul u al  d v  s  y   f   dom of   xp  ss on  and  uman 
 
15 Mu ammad R fq   To e  ns …, p. 13 
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c a ac   . T  s   ol  anc  mus  b  suppo   d by  x  ns v  kno l dg   op n 
a    ud   d alogu   f   dom of   oug   and   l g on.16 
Tol  anc  ( asamu )  s an a    ud  of  ol  anc   o a ds       al  y of 
d ff   nc s    a   x s    n  soc   y.17 Tol  anc    s  a  bas c  l m n  n  d d   o 
fos    mu ual und  s and ng and   sp c  fo  d ff   nc s  as   ll as b  ng an 
 n  y po n  fo       s abl s m n  of an a mosp     of d alogu  and  a mony 
among    l g ous b l  v  s   n soc   y. To avo d confl c s b     n   l g ous 
b l  v  s    ol  anc  mus  b com  a coll c  v  a a  n ss of all  commun  y 
g oups   f om       l v l  of  c  ld  n   adol sc n s   adul s   o  pa  n s   bo   
s ud n s    mploy  s   bu  auc a s    v n s ud n s    o  a    s  ll  s udy ng   n 
sc ool.18  Tol  anc   m ans  pa   nc   of  mu ual    sp c   b     n    l g ous 
commun    s    a   s accompan  d by g ac   f llo   uman b  ngs  n   l g on 
  a  l ad  o p ac  and  og     n ss        s   c  ons  n acco danc             
  sp c  v  c   ds and b l  fs.19 
2.  Up n and  p n An ma  on S    s 
“Upin    Ipin” i   a 3D animat      ri   pro                Copaq   
P oduc  on  Sdn. B d.  and   s  cu   n ly  on   of      mos   popula   an ma  d 
s    s   n  Malays a    c  v ng   xc ll n     v   s  and  s  adfas ly  av  ag ng 
a ound 800  000 v     s p    p sod . T   s    s  s ac ually a sp n-off of     
 ompan        t f at r  film “G ng: P ng m araan B rm la”. 
T   s    s c n   s on a pa   of 5-y a -old    n boys         ula  Up n 
and   p n    o   ll s o   s of        v  yday l v s    oug  fun and amus ng 
ac  ons            f   nds    l  also l a n ng n      ngs du  ng       day  o 
day ac  v    s.  L k   v  y o     c  ld  Up n and  p n a   v  y m sc   vous 
and of  n f nd     ms lv s g    ng  n o   oubl   mos  of       m             
   nag  s s    Ros.20  n    s    s s        s a c    c oos s     f  s   p sod   n 
 
16 Zu a    M s a    A -Q r  n K t b To er n   T f  r Te  t   I     R h  t n L   ‘     n  
(Jaka  a: Pus aka Oas s  2017)  p. 161. 
17 Ro ma   T nj   n M     K         (Pu  ok   o: STA N P  ss 2014) p. 64.   
18A sanul K al k   dan Fa  u    To e  ns  Be  g    d  D e    R w n Konf  k  (Jaka  a: 
Pusl  bang K   dupan K agamaan  2016)  p. 2. 
19 Mu ammad R fq   To e  ns …, p.12. 
20    .l sqopaqu .com  Synops s Up n  nd Ip n   acc ss d on 19 Oc ob    11:03 pm. 
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s ason 7             l  "Gong X  Fa Ca "  o d g d  p    n o   l g ous  ol  anc  
 n      p sod . 
 
C.  esearch Questions 
Bas d  on       backg ound  of       s udy                can  fo mula        
p obl m  as follo s : 
1.   o   s     d scou s  of   l g ous  ol  anc   n Up n and  p n an ma  on s    s 
s ason 7   n   f   nc    o     ms of   x   (mac os  uc u     sup  s  uc u     and 
m c os  uc u  ?) 
2.   o   s     d scou s  of   l g ous  ol  anc   n Up n and  p n an ma  on s    s 
s ason 7  n   f   nc   o    ms of soc al cogn   on? 
3.   o   s      d scou s  of   l g ous  ol  anc   n Up n and  p n s    s s ason 7 
 n    f   nc    o     ms  of  soc al  con  x   and    a   a         p dagog cal 
 mpl ca  on of     s udy? 
 
D.  bjectives and Benefits 
1.  T  s s udy a ms  o analyz   n d  a l and  n-d p        d scou s  on   l g ous 
 ol  anc  d splay d  n     sc n s  n Up n and  p n S ason 7 Ep sod   n   l d 
"Gong X  Fa Ca " and analyz      p dagog cal  mpl ca  ons of    s s udy. 
2.  B n f  s of T   S udy 
T    xp c  d b n f  s a       follo  ng: 
a.  T  o    cal B n f  s  
P ov d ng sc  n  f c con   bu  ons  o       f   nc  of   slam c  duca  on 
  la  d   o        mpo  anc   of   ol  anc    n  l f   and   o    o    spond   o 
  l g ous     n c and cul u al d ff   nc s   a   x s    n soc al l f    
b.  P ac  cal b n f  s 
T     sul s ob a n d a    xp c  d  o p ov d   ns g    n o      mpo  anc  
of  ol  anc   n  v  yday l f   n a soc   y cons s  ng of va  ous    n c    s  
  l g ons   and cul u  s  and   nc  as  publ c  kno l dg  abou     l g ous 
 ol  anc    sp c ally fo    ac   s and  duca o s   n  n  oduc ng   l g ous 
 ol  anc   o s ud n s. by go ng    oug      an ma  d s    s Up n and  p n  
so   a        ac  ng and l a n ng p oc ss  s no  mono onous us ng books 
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o  p  n  d m d a  bu        ac  ng and l a n ng p oc ss can b  ca    d ou  
us ng an ma  d f lm m d a so   a  s ud n s can l a n   l g ous  ol  anc  
con a n d  n     an ma  on of Up n and  p n. 
 .  iterature  eview 
1.  Up n and  p n  as a   g  Ra  ng 
Annual   po    as conduc  d by PT. M d a Nusan a a Tbk a  2018  
s o  d   a  Up n and  p n an ma  on s    s  as a   g   a  ng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Su v y KP   a   2017  s o  d  Up n  and   p n  an ma  on  S    s   s  3 d  mos  
 a c  d p og am fo  c  ld  n. 
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3.  Su v y Up n and  p n  as conduc  d by KP  (Kom s  P ny a an  ndon s a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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4.  P c u   1.2 Pos   v  R spons of Up n and  p n an ma  on s    s 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  R s a c    sul s   la  d  o      
 
6.  T    f  s    U am   Yul an    Az za   a   2017  conduc  d  a  s udy   n   l d 
"Tol  anc  Valu s  n   fa    R l g on and   s Cul  va  on T c n qu s  n     
movi   99  Caha a   i   angit  Eropa  ”.  Th   r   lt   of  th    t     ar   th  
  s a c   s found s v  al valu s of  ol  anc  among   l g ons  n     f lm 99 
l g  s  n     Eu op an sky    c   nclud ; 1) R cogn z   v  yon 's   g  s  2) 
R sp c      b l  fs of o    s  3) Ag     n D sag   m n   and 4) Und  s and 
 ac  o    . F om       sul s of     s udy            also found a  ay  o  ns  ll 
 ol  anc  valu s b     n    l g ous commun    s  n      f lm by  n  oduc ng 
d v  s  y and ma n a n ng an a    ud  of und  s and ng.21 
7.  T    s cond   Nu     kma  Usman  a   2017  conduc  d       s udy   n   l d 
"R p  s n a  on of     Valu  of  n   fa    Tol  anc   n R l g on  n     F lm 
A s a B a kan Kam  B  sauda a". T     sul s of    s s udy  nd ca     a      
f lm  "A s a B a kan Kam   B  sauda a"  con a ns   ol  anc   valu s  among 
  l g ous  b l  v  s   n       fo m  of    sp c  ng       b l  fs  of  o    s   g v ng 
f   dom  o    nd p nd nc    and  mu ual  und  s and ng.  Tol  anc   among 
 
21 U am  Yul an   Az za   T  s s: “N    -N     To e  ns  An    U    Be  g    d n Tekn k 
Pen n   nny  dalam F    99 C h y  d  L ng t Erop ” (Lampung: U N Rad n  n an  2017). 
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  l g ous  b l  v  s   s  an  a    ud   of  mu ual    sp c   and    sp c   b     n 
g oups o  b     n  nd v duals  n soc   y.22 
8.  T       d  Bas  ud n a  2010 conduc  d a s udy  n   l d "Da' a  Valu s  n 
Up n  and   p n  Ca  oon  S    s Mov  s".  T      sul s  of     s   s ud  s      
au  o s conclud  mo al valu s  n     Up n and  p n ca  oon s    s  p sod : 
"Esok Puasa"  "Puasa P   ama"  "N kma " can b  conclud d as follo s:  n 
     p sod  "Esok Puasa"       a   mo al valu s   a   nclud  mo als  o a ds 
God  n     fo m of p   y  and mo als  o a ds     fam ly   sp c ally  o a ds 
pa  n s   n       fo m of ob y ng o d  s o  sugg s  ons  f om pa  n s.   n      
 p sod   "Puasa  P   ama"         a    mo al  valu s     c    nclud   mo als 
 o a ds God  n     fo m of p   y  and mo als  o a ds fam l  s suc  as lov ng 
young   fam ly m mb  s.  n       p sod  "N kma "        a   mo al valu s 
suc  as p  sonal mo als  nam ly abou  pol   n ss  n  a  ng and pa   nc   and 
mo als   o a ds  fam ly     a    s  ob d  nc    o  pa  n s  and  ca  ng  fo       
young   on s.23 
 
F.  ystematic of  he  tudy 
W    ng   n     s  s udy   as  comp l d  by  us ng  sys  ma  c  d scuss on 
no ma  v ly  n sc  n  f c  o ks. T   sys  ma  c d scuss on  n    s   s a c   s     
subj c  of      d scuss on   a    ll b  ca    d ou  by       s a c   . T     a   3 
pa  s  n    s      ng sys  m nam ly     b g nn ng      co   and      nd. 
T    n   al pa   cons s s of a    l  pag   an au   n  c  y pag   a val da  on 
pag    a  m mo andum  pag    abs  ac s   a  mo  o  pag    an  off   ng  pag    an 
 n  oduc  on and a  abl  of con  n s.  
T   m ddl  pa   cons s s of f v  c ap   s  nam ly: 
C ap         n  oduc  on      s  c ap     con a ns  Backg ound  of  S udy  
D f n   on of T  ms  R s a c  Qu s  on of S udy  Obj c  v  and B n f  s S udy  
L    a u   R v     and Sys  ma  cal of S udy. 
 
22 Nu    kma Usman  “Repre ent    N     To er n    nt r U  t Ber g    d     F    
   y h B  r  n K    Ber   d r ” (Makassa : U N Alaudd n Makassa   2017). 
23Bas  ud n  “N    -N     D  w h d     F    Ser    K rt n Up n d n Ip n”  (Pu  ok   o:  
 A N Pu  ok   o  2010). 
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C ap       T  o y Bas s     s c ap     s a d sc  p  on and analys s of     
   o y of    l g ous   ol  anc    nclud ng      d f n   on of   ol  anc       bas s of 
    la  of  ol  anc   and an ma  d f lms. 
C ap        R s a c  M   ods     c   nclud s       yp  and app oac  of 
  s a c     m  and plac  of   s a c   da a coll c  on m   ods  and da a analys s 
  c n qu s.  
C ap      V R s a c   R sul s  and D scuss on.  Con a ns  d scuss on  and 
analys s on   l g ous  ol  anc   n     f  s   p sod  of     Up n and  p n S ason 7 
an ma  d s    s    l d Gong X  Fa Ca . 
C ap    V Clos ng. T  s c ap    con a ns conclus ons f om     con  n s 
of     d scuss on  sugg s  ons fo  va  ous pa    s  b bl og ap y  and app nd c s.  
 
    
 
            
  OSING 
 
 .  onclusion 
       n th   r  ult   f th   n ly i  u ing th   i c ur    n ly i  m th   
pr p      by T un A V n Djik which  inclu     t xt   n ly i ,    ci l  c gniti n 
 n ly i    n     ci l  c nt xt   n ly i ,  th   r    rch r   f un       i c ur     f 
t l r nc    m ng  r ligi u   b li v r   in  Upin   n   Ipin  S    n  7  Epi        f 
"G ng  Xi F  C i". Thi  m    g    f  t l r nc   b tw  n  r ligi u   p  pl   w   
f un  in thr   p rt  in th  Epi      ntitl   G ng Xi F  C i.  
Fir t, in p rt  n , th  m    g   f t l r nc   m ng r ligi u  b li v r  w   
f un  in th  f rm  f  h ring with  th r   n  mutu l r  p ct f r f ll w r   f  th r 
r ligi n .  In  thi   p rt w    f un   in ic t r  f t l r nc  n m ly living h rm ny 
               h   h    r     l s  of   ol r    ,    m ly  “ os   v ”       b l  v ”. 
P  pl  think " p  itiv ly" in  nc unt r   n  r l ti n hip  with f ll w r   f  th r 
r ligi n   if  th y  c n   w  th  p  itiv   fir t   n  n t th  n g tiv   fir t. P  itiv  
thinking n      t   b  m     int    n   ng ing   ttitu  .  P  pl  wh    r   u     t  
thinking n g tiv ly will  fin   gr  t  ifficulti    t  g t  l ng with   th r p  pl , 
  p ci lly with p  pl   f  th r f ith . 
 S c n , in th    c n  p rt, f un    m    g   f t l r nc   m ng r ligi u  
b li v r   in  th  f rm  f r  p cting  th r r ligi n   n  n t bl ming th  b li f  
h l  by  th r . D l m p rt k   u  ini,  it muk n in ic t r  f t l r nc  n m ly 
r  p ct  th   b li f   f   th r ,  c l br ti n   f  r ligi u     y ,   ckn wl  g  
 iff r nc   by t king p  itiv   ttitu    n  r  p ct  th r p  pl  wh   r   iff r nt 
fr m him. 
Thir , in th  thir  p rt, th  m    g   f t l r nc   m ng r ligi u  b li v r  
i  f un   in th   f rm  f n t f rcing  th r  t  f ll w  th ir b li f   n   ll wing 
 th r  r ligi n   t   pr ctic   th ir  b li f    n   tr  iti n .  Thi   p rt  illu tr t   
in ic t r    f  r ligi u   t l r nc ,  n m ly,  r  p cting  th   c l br ti n   f  th  
h li  y   f  th r r ligi n , gr  ting   ch  th r with m mb r   f  th r r ligi n  
   
  3 
 
 
 
 r n n-Mu lim ,  n  in  cc r  nc  with th  principl    f t l r nc  n m ly, th  
principl   f r ligi u  fr    m. 
Th   f urth,      p   g gic l  implic ti n,  t   r  liz   th    im   f  r  lizing 
t l r nt  tu  nt , upin  n  ipin  nim ti n c n b  u    by t  ch r   n    uc t r  
    l  rning m  i  in m t ri l  r l t   t  r ligi u   t l r nc .  On   f th   u i -
vi u l l  rning m  i  i   nim t   film. Anim ti n  th t  r  p pul r  n  w tch   
by m ny chil r n  r  Upin  n  Ipin. In th   nim ti n upin  n  ipin r pr   nt   
th   iv r ity  f  r ligi n  n  multicultur li m in M l y i n   ci ty  i   th  Upin 
 n  Ipin  nim ti n th t pr   nt   figur    f chil r n fr m   v r l  thnic gr up  
th t  r fl ct  th  lif   f M l y i n   ci ty. Wh r   thnic  n   r ligi u   iv r ity 
 l    ccur   in In  n  i . Ami  th  m ny tr n    f int l r nc  th t  xi t,  it  i  
imp rt nt  f r  chil r n  t   l  rn  t l r nc   fr m   n    rly   g .  Th    ttitu     f 
t l r nc  c nt in   in th   nim ti n  f Upin  n  Ipin which i   lw y  w tch   
by chil r n will h v   n influ nc   n chil r n'    v l pm nt. Am ng th m  r  
th   influ nc    f imit ti n   n  ch r ct r  buil ing.  Thu ,  chil r n c n  imit t  
t l r nt   ttitu      n   g      ttitu     c nt in    in  upin   n   ipin   nim ti n . 
Th r f r , p r nt    n    uc t r  c n u   upin   n   ipin  nim ti n    l  rning 
m  i  whil   till pr vi ing  up rvi i n  n     i t nc  t  chil r n in th  l  rning 
pr c   .  
B. Suggestion 
Th   f ll wing   r    ugg  ti n   th t  r    rch r   c n  pr vi     ft r 
c n ucting thi  r    rch: 
 .  F r Pr  uc r  Upin  n  Ipin  h ul  c ntinu  t  impr v  th  qu lity  f  t ri   
th t c nt in m r l v lu    n  g    t l r nc  f r th   u i nc . 
 .  F r pr  uc r  Upin  n  Ipin  v i  vi l nc   c n   in Upin  n  Ipin  nim ti n 
 t ri      much    p   ibl . 
3.  P r nt   h ul  w tch th   h w   f th ir chil r n  n  giv   h w  th t c nt in 
g    m r l v lu   f r chil r n. 
4.  F r  c   mic   n  pr  p ctiv    uc t r ,  th   nim t    t ri    f Upin  n  
Ipin  h ul  b  u       in pir ti n t  b  u         m  ium  f l  rning  n  t  
t  ch chil r n p  c   m ng r ligi u  b li v r . 
   
 
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